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￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿ " ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+￿ ! ￿ ￿ ￿G￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
<￿ ￿￿ ￿ ￿ " ￿ 9 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ H ￿￿ ￿D￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ 9 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ I ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 8 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ <￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ #￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ 9 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿J ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ F ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿K￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿L ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ &￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ $ ￿￿￿
C￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ $ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿
" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 9 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿D￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿,￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿060￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿D￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ F ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ M￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿C￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿F ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿=￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ &￿￿06’￿
.&￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿D￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿C￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿D￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ #￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ C￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿&￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ #D#￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ #F ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ D￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ #F ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ F ￿ ￿ ￿￿￿ <￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ F ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿K￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿,￿￿ ￿ N ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿￿L ￿￿,,:￿&￿￿ ￿ ￿ ￿ F ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿00’M04￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ’(￿E￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ " ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿<￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ 9 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ &￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿<￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
.C￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿K￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿L ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿ ￿D￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿&￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿<￿￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿000￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿K￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿L ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿9 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 5 ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2005.18 
￿ 3
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ &￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ $ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿D￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿
<￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 9 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ &￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ 9 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿+￿?￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿
C￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿)￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
2  Un  aperçu  des  politiques  agricoles  des  pays  développés  et  de  leurs 
conséquences sur les niveaux des prix mondiaux 
<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 9 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿D￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 &￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿$ ￿￿ " ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿G1*￿+&￿.//.&￿.//-&￿=￿ ￿ ￿ ￿ &￿
.//.￿￿￿<￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ G￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿G￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
-￿￿<￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ G￿￿￿￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
3￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿-//￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿B=￿
￿++O ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿000M.//￿￿￿G￿￿￿&￿.//.￿￿￿<￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 5 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿D￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ B￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿B￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ #B￿ ￿ ￿ ￿￿￿B￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿//￿++O ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
7￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ &￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 8 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿6/￿++O ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿<￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿5 ￿ ￿ ￿D￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿’3￿E￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿&￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
D￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿-/￿E￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ D￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿E￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿<￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ $ $ ￿ ￿ ￿D￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿<￿￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿5 ￿ ￿D￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $ $ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿












-+F ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿,￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿A￿ ￿ @ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿
.//.￿￿￿
3,￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿D￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿






,￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
+￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿


















,￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿￿ ￿￿
￿CERDI, Etudes et Documents, E 2005.18 
￿ (
=￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿<￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿5 ￿ ￿D￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿D￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿&￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ &￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ <￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ 5 ￿ ￿ D￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ D￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ #F ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ #F ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ &￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ +￿?￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ D￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ #
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ;￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿￿<￿￿￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿9 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 9 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ &￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ F ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ $ $ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 9 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿9 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿A￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿&￿ ￿00’&￿ A￿ ￿@ ￿￿￿ &￿ .///￿
(￿￿ +￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿D￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
<￿ ￿￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿+￿?￿￿￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
’￿￿ ￿ ￿ ￿
$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ B￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿B￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ 9 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 9 ￿ ￿ ￿<￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿￿)￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿.//.￿&￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ H ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ 9 ￿ ￿ ￿?2￿,￿￿G￿￿￿&￿.//.￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 5 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+￿?￿&￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿<￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿)￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.//.￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿K￿￿ ￿￿ ￿ ￿L ￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
G￿￿￿￿￿.//.￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿K￿" ￿￿ ￿L ￿￿￿
 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿ ￿ ￿# $ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ % ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿&’(￿￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ) ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ * ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ +￿ ￿￿ ￿￿ , ￿ -￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
.￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ * ￿￿ ￿ ￿ ￿ /￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿
)￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿￿￿￿.//.￿￿
<￿ ￿ @ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 9 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ 9 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿B￿￿
￿.&/￿ (&(￿ ￿3&(￿ 6&￿￿ 0￿ .&3￿ ￿/&3￿
G￿￿￿￿
￿.//.￿￿ ?2￿,￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ 9 ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ 9 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿B￿￿
3&(￿ /&4￿ -&-￿ ￿&￿￿ #￿ ￿&-￿ ￿&-￿
B￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 9 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ $ $ ￿ ￿ ￿D￿￿ ￿￿" ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
(<￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ 5 ￿￿ ￿ ￿=￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿.//3￿&￿2￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿.//(￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿.//3￿￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿G￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ $ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 &￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿#￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ #￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿:￿￿￿￿￿A￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿￿00’￿￿￿
’,￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2005.18 
￿ ’
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 5 ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿<￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+￿?￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿)￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿<￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 5 ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ #F ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ Q ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿)￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿D￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿C￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿￿ &￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
3  Méthodologie d’évaluation de l’impact distributif d’une variation de prix 
C￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ " 8 ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ #F ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿B￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿$ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ #F ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ 5 ￿ ￿
#￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ R ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿
#￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ R ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿I ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ 5 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿&￿
#￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ R ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿
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￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿#￿￿M￿T￿￿￿￿U￿￿￿￿￿￿&￿￿ V ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ F ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿G￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿D￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ F ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿D￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ <￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ .￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ #
￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿#￿￿M￿T￿￿￿￿￿￿
4  Présentation des données  
<￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ F ￿ ￿ ￿K￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿,￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿￿L ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿00’M04￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ )￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ?￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ =￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ )?￿&￿ ￿004￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 9 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
K￿<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿=￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿=￿ ￿ ￿ ! ￿L ￿￿<=+=￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿)￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿+￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
4￿￿￿
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Source: calculs de l' auteur basés sur les données PPV.
Kernel d' Epanechnikov, largeur de bande=0.1
￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
4<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ F ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ <=+=￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ )￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ +￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿  MMWWW￿W￿ ￿ ￿ ￿ " ￿￿ @ ￿￿ ￿ ￿ M￿ ￿ ￿￿ M￿ ￿ ￿ ￿ ￿ M￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿CERDI, Etudes et Documents, E 2005.18 
￿ 6
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ F ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿)￿ ￿￿ ￿ ￿ &￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’(￿E￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿)￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿=￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿C￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
+￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ F ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿3￿￿ ￿* ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 1 ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ % ￿ ￿￿
X￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ B￿ " ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ C￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ =￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿&//￿ /&6￿￿ /&￿0￿ /&-4￿ /&’-￿
,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ /&￿3￿ /&/3￿ /&(4￿ /&.6￿ /&/’￿
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￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿  ￿￿￿￿￿￿ ￿!￿" ￿￿￿# ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿!$ !￿!￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿%￿!￿& ￿￿￿￿ ￿ !￿￿￿ ’$ ￿￿￿￿ ￿!￿!￿ ’￿￿￿￿￿￿ ￿￿$ ￿!￿￿’￿￿( ) ￿’￿￿%￿!￿$ ￿￿￿ ￿!*
￿+￿￿!￿!￿ ’￿￿￿’￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿’￿,- !￿!￿￿%￿￿& ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ +￿’’￿￿" ￿￿￿￿￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿ ’￿￿!￿￿￿￿￿￿￿ ￿$ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ !￿￿￿!￿￿$ ’￿. ￿!/ ￿
￿￿ # ￿￿!￿!￿ ￿￿’￿￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ￿ ￿’￿ ’￿￿%￿!￿￿￿ ￿￿￿!￿ ’￿￿￿￿!￿& ￿￿￿￿ ￿ !￿￿ ’￿￿￿￿￿ ￿!￿" ￿!￿￿￿ ￿’￿￿￿$ !￿￿￿,￿￿$ ￿!￿￿%￿￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿ ’￿
￿￿ & ￿’￿￿!￿ ￿ ￿￿￿￿" ￿￿!￿￿￿￿ ’& ￿￿ ￿￿￿￿￿’￿$ ￿￿ ￿& ￿￿￿’￿￿& ￿￿’" ￿￿0 1 2 2 ￿3. ￿￿￿￿ ￿￿4 ￿￿5 ￿￿￿
<￿ ￿￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿ ￿.￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿Q ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ C￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ;￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ &￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
6￿￿ <￿￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿;￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
6<￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ #F ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ F ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ &￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿￿￿000￿￿￿<￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿D￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 &￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ F ￿ ￿ ￿￿<￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿O ￿￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2005.18 
￿ 0
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿" ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿;￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿<￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿.￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 9 ￿ ￿￿ ￿ ￿’/￿E￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿G￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿D￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿I ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ;&￿￿ ￿ ￿ ￿-/￿E￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ F ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿.//￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿O ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ F ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿I ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ;&￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿./￿E￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿￿￿I ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ;￿￿<￿￿￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ " ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿I ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ;￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿D￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 5 ￿￿ ￿￿ ￿￿ 5 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿I ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
’￿ ￿ ￿ 0 ￿ 1 ￿￿ ￿3￿￿ ￿/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿4 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ 5 ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ , ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
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Source : Calculs de l' auteur basés sur le PPV, kernel d' Epanechnikov, largeur de bande=1
￿
<￿ ￿￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿ ￿.￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿I ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ;
0￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿?￿ $ $ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
;￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ &￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 5 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿
<￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿D￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ &￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ F ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ! ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 8 ￿￿￿
<￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ $ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿=￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ G￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿)￿ ￿￿ ￿ ￿ &￿
;￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ F ￿ ￿ ￿,,:￿￿,￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿D￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ;￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 9 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿;￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ F ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ 9 ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
0C￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿I ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ;￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2005.18 
￿ ￿/
5  Résultats : l’impact distributif du retrait des politiques agricoles des pays 
développés au Brésil 
C￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿)C￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
" ￿ ￿ ￿ ￿￿C￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿D￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
5.1  Impacts distributifs d’une variation du prix de chaque produit 
C￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 5 ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
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Source: calculs de l' auteur basés sur les données PPV. Kernel d' Epanechnikov,
largeur de bande=1. Intervalles de confiance bootstrappés prenant en compte
la structure de l' échantillon, présentés uniquement pour le maïs et le riz,
la précision étant la plus faible pour ce produit.
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Source: calculs de l' auteur basés sur les données PPV. Kernel d' Epanechnikov,
largeur de bande=1. Intervalles de confiance bootstrappés prenant en compte
la structure de l' échantillon. Les résultats pour les dépenses par tête supérieures
à 10000 R$ ne sont pas reportés à cause d' intervalles de confiance trop larges en zone rurale.
￿
5.2  Impact distributif de la variation des prix des biens agricoles due 
au retrait des politiques agricoles des pays développés 
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￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ 5 ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ F ￿ ￿ ￿￿<￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿ ￿-￿￿
 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿6 ￿￿ ￿* ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿% ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 1 ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿//!￿
8￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ +￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ 5 ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ , ￿ * ￿￿ ￿ ￿ ￿
9￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
!￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
+￿ % ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ )￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿
￿.//.￿￿
￿/&/￿ 0&/￿ .&3￿ ￿/&3￿
3￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿ G￿￿￿￿￿.//.￿￿ .&/￿ .&/￿ ￿&-￿ ￿&-￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿
￿/<￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿3￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ &￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 9 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 5 ￿￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
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￿ ￿.
<￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿I ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ;￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
<￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿(￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿Q ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ 9 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿<￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿K￿￿ ￿￿ ￿ ￿L ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ 5 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿D￿￿￿E￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿<￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿K￿" ￿￿ ￿L ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿D￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 8 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿;￿￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿/&.￿E￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
’￿ ￿ ￿ 0 ￿ 1 ￿￿ ￿: ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿0 ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 1 ￿￿ ￿￿
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Source: calculs de l' auteur basés sur les données PPV. Kernel d' Epanechnikov,
largeur de bande=1. Intervalles de confiance bootstrappés
prenant en compte la structure de l' échantillon
￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿;￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿F ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 9 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿F ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿￿￿G￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿’￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿$ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿<￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ 9 ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ &￿D￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ " ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ F ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ .///￿￿O &￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ K￿￿ ￿￿ ￿ ￿L ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿D￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿E￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿+￿?￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ #F ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿)￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ 9 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿D￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 9 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
<￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿F ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿;￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿D￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿D￿
￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿D￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
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Source: calculs de l' auteur basés sur les données PPV. Kernel d' Epanechnikov,
largeur de bande=1. Intervalles de confiance bootstrappés prenant en compte
la structure de l' échantillon. Les résultats pour les dépenses par tête supérieures
à 10000 R$ ne sont pas reportés à cause d' intervalles de confiance trop larges.
￿
6  Conclusion 
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=￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ W￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿<￿ ￿ ￿ &[ ￿￿￿￿ ’￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿&￿’-￿’￿&￿￿ ￿ ￿￿￿33(#￿34’￿￿
A￿￿>+￿C&￿7￿￿7￿￿￿.///￿ ￿[ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿,￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿  ￿￿￿2W￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ &[ ￿>￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿+￿7 ￿ ￿ ￿ ’￿￿￿￿ 9￿￿￿￿ ’￿ ￿￿￿!&￿￿￿(￿￿￿&￿￿ ￿ ￿￿3(#04￿￿
AG￿>+￿C&￿ )￿&￿ *￿￿ C?&￿ ￿ ￿ ￿ +￿￿ G<￿￿￿￿￿?￿￿ ￿.//.￿ ￿ [ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ 2￿￿ ￿ $ $ ￿ ￿ :￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ =￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿ Z￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ +￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ J &[ ￿ ,￿ ￿ ￿ ￿! ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿W￿ ￿ @ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿.0￿6&￿2￿ ￿ ￿Z￿ ￿ ￿ ￿ ￿)￿￿ @ &￿Z￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2005.18 
￿ ￿’
￿ )?￿￿￿￿004￿ ￿[ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿,￿￿ ￿ N ￿ ￿ ￿￿￿ ￿:￿ ￿ ￿￿￿00’#04&[ ￿*￿ ￿ ￿ ￿_ ‘ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿)￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿?￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ &￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ &￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿_ ‘ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿=￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
<￿+)￿￿2&￿ =￿&￿ ￿ ￿ ￿ 2￿￿ +￿?C￿￿￿ ￿￿000￿ ￿ [ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ,￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
A￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ^￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &[ ￿,￿￿ ￿ ￿  ￿￿ C￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿=2￿￿
+￿*￿￿￿￿C&￿￿￿￿￿￿046￿ ￿[ ￿￿ ￿ ￿ &￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿,￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿*￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &[ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿￿￿ ’￿￿￿￿ ’￿ ￿￿￿!  ￿8￿
￿￿ ￿￿￿ 8￿￿￿ ￿ ￿￿,￿ ￿￿ ￿ ￿,￿￿ ￿ +￿ ￿’" ￿ 8￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’!&￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ +￿￿ *￿ ￿ ￿ &￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ +￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿&￿C￿ W￿\￿ ￿ @ &￿G5 $ ￿ ￿ ￿  ￿C￿ ￿ ￿ ￿ ￿A￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿,￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ! &￿￿ ￿ ￿￿￿#￿￿/￿￿
+￿ CG2&￿C￿&￿￿ ￿ ￿*￿￿?G<￿22￿ ￿￿.///￿ ￿[ ￿￿ ￿￿ ￿+￿￿ @ ￿ ￿ ￿<￿ " ￿ ￿ ￿￿ ￿ ;￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿:￿ ￿ ￿ #C￿￿&[ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿3￿￿ *,￿￿ &￿Z￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
C￿ ￿￿ 2￿&￿￿￿￿￿.//3￿ ￿[ Z￿ ￿ ￿)￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿2￿ ￿￿ ￿ ￿<￿ " ￿ ￿ ￿￿ ￿ ;￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+￿ 5 ￿ ￿￿ J ￿+￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿$ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ A￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ Z￿ ￿ $ ￿￿ ￿ &[ ￿ ,￿ ￿ ￿ ￿! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ W￿ ￿ @ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ -.’(&￿ 2￿ ￿ ￿ Z￿ ￿ ￿ ￿ ￿
)￿￿ @ &￿Z￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿￿￿￿￿
G￿￿￿￿￿.//.￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿!￿8. ￿ ￿￿￿ ￿￿!￿￿￿!￿￿￿+!￿￿￿￿%? ￿ ￿" ￿/ ￿￿ ￿ ￿& ￿￿￿￿￿@& ￿￿￿ ￿￿￿￿ ’￿￿,￿￿ ￿ ￿  ￿G￿￿￿￿￿
G￿￿￿￿￿.//.￿ ￿[ 2￿ ￿ ￿+￿ ￿ ￿ ￿ ￿#2￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ $ ￿2￿ ￿￿ ￿ ￿<￿ " ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿G￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
*￿ ￿ ￿ ￿=￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿￿ $ ￿C￿ ￿ #+￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ &[ ￿G￿￿￿&￿￿ ￿ ￿￿(0￿￿
G1*￿+￿ ￿.//.￿ ￿ [ +￿ ￿ @ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ A￿ W￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ^￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ! ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿Z￿ ￿ ￿ ￿ &[ ￿G1*￿+￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
]￿￿.//-￿ ￿[ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿W￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿)￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿A￿ W￿B￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿+￿ 5 ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿*￿￿ ￿￿ ￿ ￿ &[ ￿G1*￿+￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
,G￿2G&￿ ?￿￿ ?￿￿ ￿.//3￿ ￿ [ B￿ ￿ ￿ ￿ ￿ =￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ 2￿ ￿￿ ￿ ￿
,￿ ￿ ￿ ￿! &[ ￿Z￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿2￿ ￿ ￿Z￿ ￿ ￿ ￿ ￿)￿￿ @ ￿￿
￿G)￿ <<￿ ￿￿￿&￿ ￿￿#=￿&￿ *￿￿ )GB￿?B￿ ?CGC&￿ ￿ ￿ ￿ =￿￿ ￿G)￿ C=GC￿ ￿.//￿￿ ￿ [ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿￿￿+￿ ￿￿ ￿ #+￿￿￿ ￿ ￿+￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿&[ ￿￿￿ ￿<￿W￿ ￿ @ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
=A￿,A￿￿￿&￿ )￿￿ ￿.//3￿ ￿ [ 2￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ $ ￿ B￿ ￿ =￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ Z￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ +￿￿ @ ￿ ￿  ￿ ￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ &[ ￿Z￿ ￿ @ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ &￿?￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ^￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ &￿=￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ &￿,￿￿ ￿ ￿ ￿￿
=2￿￿C&￿C￿￿￿.//.￿ ￿[ +￿@ ￿ ￿ ￿ ￿2￿ ￿￿ ￿ ￿Z￿ ￿ @ ￿$ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &[ ￿Z￿ ￿ ￿ ￿ ￿)￿￿ @ ￿￿
=2￿￿B==&￿7￿￿￿￿06’￿ ￿[ 2￿ ￿ ￿2￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿=￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ $ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿A￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿+￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿￿?￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ &[ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿8. ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿:￿ ￿ !￿,￿ ￿" ￿;￿ " ￿￿!/ ￿￿￿￿￿’!￿￿ ’!￿8￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ’!￿
￿’" ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿!&￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ =￿ ￿ ￿ ￿ &￿ <￿￿ =￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿ ￿ ￿ ￿ 7￿￿ =￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ )￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿  ￿ 7￿ ￿ ￿ ￿ ￿ A￿ ￿ @ ￿ ￿ ￿ ￿
B￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿,￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿￿4￿#0￿￿￿
2￿￿G￿￿&￿*￿￿￿.//(￿ ￿[ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿=￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿=￿ ￿ ￿<￿ ￿,￿ ￿ 5 ￿+￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
B￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿,￿￿ ￿<￿ ￿ ￿:￿￿ ￿)￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &[ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿D￿￿ ￿￿￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿A￿￿￿- ￿ ￿!￿" ? ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ’￿
" ￿￿￿￿ ￿ " ￿ ￿￿!￿￿. ￿ ￿￿￿ ￿￿!￿" ￿ ￿￿ ￿ " ￿  ￿￿ $ 9￿ ￿ ￿￿!￿￿’!￿￿￿￿ ￿￿￿ ’’￿￿￿￿!/ ￿’$ . ￿ ￿￿￿￿￿￿ ’!￿￿’￿￿￿ ’￿￿￿￿ ’￿￿￿!￿
￿￿￿￿￿￿￿￿￿!￿!￿ ￿￿￿ *" $ ￿￿ . ￿ ￿￿,￿￿￿ ￿!&￿’￿￿ ￿ ￿4￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿.//(&￿)￿￿￿@ ￿  ￿￿B*&￿￿￿ ￿￿￿&￿￿ ￿￿￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2005.18 
￿ ￿4
&￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿% ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
-￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+￿*￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿046￿&￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿<￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿" ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿F ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿<￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿#￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿U￿￿￿&Y &￿￿￿&￿￿ V ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿’￿￿￿￿ ￿&￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿+￿*￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ " ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿Ua ￿&Y &￿b￿￿￿
<￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿U￿￿￿&Y &￿;￿&￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿D￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿B￿￿<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿F ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿6￿ ￿
￿￿￿￿Ua ￿T6￿￿&￿￿U/&￿￿ÎBb￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
-￿ ￿ ￿ % ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
<￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ %￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿U￿￿3&Y &￿%c3#￿￿￿￿ =￿ ￿ 3£￿&￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿D￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿8Ua 3&Y &￿b￿￿
<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿Ua 3&Y &%c3#￿b￿￿,￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿D￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿Î<U￿È￿￿&￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿￿ ￿ ￿ &￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ &￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 0 ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 0 ￿￿￿￿￿ ￿ 1 ￿￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿7￿￿ ￿ ￿ ! ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿00￿￿&￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿ ￿D￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿Î￿￿Í8￿￿￿ ,￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿D￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿d￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿&￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ 9 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿2￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿Î￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿
/￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿Î￿￿Í￿Ç￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿<￿ ￿￿￿ R ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿ ￿$ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿Uh￿￿￿￿&￿￿￿ ￿ ￿￿h￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿! ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿
/￿ ￿ ￿ ￿ ) ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
<￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿5 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿-￿&￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿3￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿(￿￿ ￿
+￿5 ￿&￿￿B￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿.￿￿
=￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
S￿Î￿Ç￿￿￿￿￿￿￿c￿cS￿Î￿￿￿￿￿￿￿US￿Î￿Ç￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿-￿￿
6￿￿&￿￿U/￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿3￿￿
"￿Î￿￿&￿￿￿c￿￿U￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿(￿￿
=￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿l￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿<￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿D￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿-￿￿￿ ￿ ￿m￿￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿(￿&￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ 9 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿CERDI, Etudes et Documents, E 2005.18 
￿ ￿6
￿ ￿ ￿ " ￿ 9 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ #￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿Q ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ 5 ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿=￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿dUm￿Ml￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿&￿￿06/￿&￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿<￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ " ￿ 9 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
( ) ￿ & ￿ ￿ ￿
d ￿ ￿ 6 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ C %
￿￿ ￿












+ - + + - + + = ￿ ￿ ￿ ￿
Î Î Ç Î Ç Î
￿ ￿￿￿’￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 7￿￿ ￿ ￿ ! ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿00￿￿&￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ 9 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿5 ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ &￿ ￿ ￿ ￿ ￿e ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ &￿ D￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿P￿￿
￿&￿d&￿￿&￿￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿d￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿e ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿￿ ￿
￿ ￿ ￿ " ￿ 9 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿D￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿y￿￿
￿&￿d&￿￿&￿
￿￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿K￿$ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿L ￿" ￿￿@ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿US￿Î￿￿￿￿￿￿￿cS￿Î￿￿￿￿d￿￿￿cP￿￿
￿&￿d&￿￿c￿￿￿
<￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ &￿
￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ <￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿d￿￿
￿&￿
￿&￿&￿&￿￿￿￿
/￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ % ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
2￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $ $ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿D￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ &￿ ￿ ￿ ￿ $ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ R ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿


















3 ￿￿ ￿ ￿
￿











& ￿ ￿ ￿￿￿4￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿A￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿+￿*￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿046￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 8 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿



















& n ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿6￿￿
￿￿ ￿￿ ￿￿￿F ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ 9 ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿D￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ $ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ $ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿























￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿0￿￿
￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ! ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
















Î = ￿￿ 3 ￿
3
3 ￿








￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿/￿￿
2￿￿ ￿ % ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿% ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
=￿ ￿ ￿ ￿￿
￿U￿￿
￿&￿
￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿
=￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿
￿
￿ ￿ ￿D￿
￿ ￿￿ ￿￿<￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿ 9 ￿ ￿ ￿ D￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿D￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿C￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿06/￿&￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿CERDI, Etudes et Documents, E 2005.18 
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￿￿￿￿ ￿ ￿ ( ) ( ) ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿










B￿ ￿ ￿￿ 5 ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿2￿! ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿
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￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
& / & ￿
& ￿
& / & ￿ / / ￿ / & & & & & & & & ￿ ￿￿￿￿.￿￿
<￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ &￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿<￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿F ￿ ￿ ￿ ￿


















& ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿-￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ 9 ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿!￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 3 ￿
3
3 ￿


























& ￿ ￿ ￿￿￿￿3￿￿



































￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿(￿&￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿" ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿(￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿-￿&￿￿ ￿ ￿￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿$ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿060￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿
￿


























& ￿ ￿ ￿￿￿￿’￿￿
<￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿$ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿D￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ 9 ￿ ￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿" ￿￿M￿￿&￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿M￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿D￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿B￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿$ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿F ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿&￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ _ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿f /&￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿S /￿￿￿￿￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ #F ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿$ $ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿$ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿￿,￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿" ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ #F ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿<￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿￿ ￿$ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿D￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿@ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
" ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ #F ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿
,￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 5 ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿D￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿$ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿￿’￿￿




￿￿<￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2005.18 
￿ ./
( ) ( ) ￿ ￿










￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ n & / & ￿ ￿ / & & & & ￿ ￿￿￿￿4￿￿
G￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿G￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿D￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ #
F ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ 9 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿D￿#￿￿&￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿













￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿
& /
￿ / & & & &
￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿4￿￿
C￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 5 ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ 5 ￿
￿ ￿ " ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿! ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿
￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿060&￿￿004￿￿￿CERDI, Etudes et Documents, E 2005.18 
￿ .￿
&￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿3￿￿ ￿￿ ￿ ￿ 0 ￿ ￿ 1 ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 1 ￿￿ ￿￿
<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿G￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ &￿￿004￿￿￿
&￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿% ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿3￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿ &￿D￿
￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ! ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ " ￿ ￿ ￿ &￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ F ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿3￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ,￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ 9 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ " ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿D￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿$ ￿ ￿ F ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ D￿ ￿ ￿ ! ￿￿ ￿ ￿K￿@ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿L ￿￿ D￿￿￿&￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿




















￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿6￿￿
<￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿D￿￿ ￿ ! ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 5 ￿￿$ $ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿
$ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿G￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿
*￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ @ ￿ ￿  ￿
￿ ; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ & /
￿ ￿ ￿￿￿ g￿& ￿ ￿ 4( ￿ / ￿ ￿
> =
£ £ - - = ￿ ￿ ￿ D
￿ ￿ ￿￿￿￿0￿￿
*￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿  ￿
￿ ; ￿￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿￿￿ & /





£ £ - - = ￿ ￿ ￿ D
￿ ￿ ￿ ￿￿￿./￿￿
<￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ F ￿ ￿ ￿ ￿￿K￿" ￿￿ ￿ W￿ ￿ ￿ ￿ ￿L ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ e ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ #￿ $ $ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ " ￿ ￿
￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
 ￿ ￿ 0 ￿ ￿ 1 ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ 1 ￿￿ ￿￿
<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ +￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ D￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿
￿￿+T￿￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿D￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ $ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿D￿￿ ￿ ! ￿￿ 5 ￿￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿C￿￿ ￿￿ ￿! ￿#Z￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿
C￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿$ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ &￿D￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ &￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿
*￿￿ ￿￿￿00.￿&￿￿ ￿ ￿ ￿￿ $ $ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ " ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ 5 ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿" ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿
￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿3￿￿ V ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿
￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿(/￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿" ￿ ￿ ￿￿￿&￿￿ ￿ ￿
￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿D￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿












3 ￿ ￿ ￿ q ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿.￿￿￿
<￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿$ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿￿￿
￿ ￿ ￿￿3￿ ￿
3 3 3 3 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ h ￿ ￿ h ￿ ￿ h . ￿ b b + = ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿..￿￿
<￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿￿9 ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ( ) ￿ ￿ h ￿& ￿ h ￿ ￿ h
. ￿ 3 3 3 ￿ ￿ ￿ b b b = ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿
[ ] + ￿ E E ￿ E ￿ 3 3 3 ￿ ￿ ^ ￿ ￿ ^ ￿ ￿ h ￿ Q Q =
- b ￿ ￿ ￿ ￿￿￿.-￿￿
GV ￿Q￿￿3￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿’d’￿￿￿ ￿ ￿￿q￿￿￿3￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿&￿￿ ￿ ￿E￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿’d.￿
￿￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿￿ 9 ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿￿￿￿ ￿￿ ￿ ￿￿ ￿￿￿ ￿ ￿￿ ￿ ￿ ￿ ￿￿￿